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3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s -
a a r e t  1 8  8  1  —  8  2 .  
Ikke 
rentebærende.  
Rentebærende.  Tilsammen. 
31.  Marts  1881 
forøget  med 
formindsket  med 
Kr.  0 .  
213.  83 
437.  85 
Kr.  0 .  
73,400.  » 
39,200.  » 
Kr.  O. 
73,613.  83 
|  38,762.  15 
31.  Marts  1882 651.  68 34,200.  » 34,851.  68 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1881 — 82 i  følgende 
Effekter:  
Ustif ternes Kreditforenings Obligationer 5,000 Kr.  
Kgl.  4 pCt.  Obligationer 27,200 — 
Statsgjælds Indskrivningsbevis,  t i lhorende Madame Diempkers Gave. .  2,000 — 
34,200 Kr.  
Kenten af  dette Indskrivningsbevis er  ved Finansloven for 1870 — 71 efter  
Testamentets  Bestemmelse st i l let  t i l  Bestyrelsens uindskrænkede Disposit ion.  
E. Embeds- og Personalforhold paa det administrative 
Omraade. 
Konsistorium har,  med Ministeriets  Bil l igelse i  Skrivelse af  24.  Jan.  1882,  
under 27.  s .  M. afskediget  N. A. Stecker fra hans Tjeneste soin Fyrboder ved 
Universi tetet  og Universi tetsbibliotheket  fra 30.  Juni  s .  A. at  regne,  idet  det  har 
bevidnet  ham sin Tak for den lange Tid,  i  hvilken han med Troskab og Nid-
kjærhed har udført  den ham betroede Tjeneste t i l  Universi tetets  fulde Tilfredshed.  
Af Universi tetets  Udgiftspost  6.  c .  t i l lagdes der ham ved Finansloven for 1882—83 
en aarl ig Understøttelse af  375 Kr.  
Fra samme Tid udnævnte Konsistorium under 14.  Apr.  s .  A.,  Bud ved 
astronomisk Observatorium Niels Andersen t i l  Fyrbøder ved Universi tetet  og 
Universi tetsbibliotheket .  Det blev t i lkjendegivet  ham, at  han selv skal  betale 
Skatter  af  den med Posten forbundne Fribolig og bekoste dens indvendige Ved­
l igeholdelse,  samt at  hau er  forpligtet  t i l  a t  fratræde Tjenesten efter  lU Aars 
Opsigelse.  Med Hensyn t i l  Forretningernes Besørgelse har Konsistorium fastsat  
følgende Instrux:  
§ 1.  I  Tidsrummet fra den 1 .  Sept.  t i l  1 .  Juni skal  Fyrbøderen stadig 
Være t i ls tede i  Universi tetsbygningen for,  naar paafordres,  at  besørge Lokalerne 
her og i  Bibliotheket  opvarmede.  Saa længe Fyringen vedvarer,  skal  den for 
Universi tetsbygningens Vedkommende paabegyndes saa t idl ig om Morgenen,  at  
samtlige Avditorier  og Aftrædelsesværelser  kunne være behørig opvarmede,  tør  
Forelæsningstiden begynder,  hvorefter  Opvarmningen stadig fortsættes indti l  
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samtlige Forelæsninger ere sluttede, i hvilken Anledning Fyrbøderen hver Morgen 
ved Opslagene i Vestibulen eller om fornødent hos Portneren skal søge Oplysning 
om, hvilke Avditorier der skulle benyttes i Dagens Løb og til hvilke Timer 
Forelæsningerne der ere ansatte. 
For Bibliothekets Vedkommende skal Fyringen begynde saa tidlig, at der, 
naar Bibliotheket aabnes (for Tiden Kl. Il), kan være en Temperatur af mindst 
14 Graders Varme. 
§ 2 Førend Forelæsningerne begynde og efter hver Forelæsningstime, 
skal Fyrbøderen passere samtlige Avditorier for at paase, at de Avditorier, som 
skulle benyttes i den paafolgende Time, ere behørig opvarmede og for at lukke 
Varmelemmene i de Avditorier, som den paagjældende Dag ikke mere skulle 
benyttes. Aftrædelsesværelserne huldes stadig opvarmede, saa længe Bygningen 
er aaben. 
§ 3. Foruden i Avditorierne og Aftrædelsesværelserne, skal Fyrboderen 
besørge Fyringen i Konsistoriums Forsamlingsværelse, saa ofte det skal benyttes, 
og i Solennitetssalen efter Hektors nærmere Bestemmelse, hvilken Fyring maa 
paabegyndes saa tidlig, at Lokalerne ere behørig opvarmede, førend de skulle 
benyttes. Ligeledes skal han besørge Fyringen under den indmurede Kjedel i 
Vaskekjælderen i Anledning af Hovedrengjøringerne i Universitetsbygningen. 
§ 4. Ved Udførelsen af foranstaaende Forretninger skal han nøje rette 
sig efter de ham af Pedellerne for Universitetets Vedkommende og Universitets-
bibliothekaren for Bibliothekets Vedkommende meddelte Anvisninger, navnlig med 
Hensyn til de i de forskjellige Lokaler fornødne Varmegrader. 
§ 5. De Ovne, som benyttes til Fyringen og de dertil hørende Varme-
ledninger, skal han stedse holde i god og renlig Stand, og naar de trænge til 
nogen Istandsættelse, soni han ikke selv kan udføre, skal han betimelig derom 
gjøre Anmeldelse til den i Kommunitetsbygningen boende Pedel for Universitetets 
Vedkommende og til Bibliothekareii, for saa vidt vedkommer Bibliotheket, ligesom 
han ogsaa ved Fyringen paa de forskjellige Steder i enhver Henseende skal 
iagttage al mulig Forsigtighed med Hensyn til Ildsvaade. 
Skorstenene rengjøres derimod af vedkommende Skorstensfejer, men Fyr­
bøderen skal dermed have det fornødne Tilsyn, og navnlig lukke alle Varme-
lemmene, førend Fejningen begynder. 
Derhos skal han hver Søndag Morgen aabne for Udvidelsesrørene i Biblio-
thekslokalet for at faa Luften ud, samt nøje efterse Fylderørene og fylde disse, 
hvis de mangle Vand. 
Om Vinteren maa han paa det nøjeste paase og staa til Ansvar for, at 
Vandet ikke fryser i Rørene. 
Er Frosten om Aftenen mindst 7°, maa lønnes en Medhjælper til under 
Fyrbøderens Ansvar at passe Fyringen i Bibliotheket fra Kl. 9 om Aftenen til 4 
om Morgenen, hvortil den medgaaende Udgift af 2 Kroner for hver Nat afholdes 
af Bibliotheket, naar behørig Regning ved Udgangen af hvert Finansaar afgives 
til Bibliothekareii. forsynet med Fyrbøderens Attest om, at Fyringen er udført, og 
attesteres af den botaniske Gartner om, at Kulden de paagjældende Aftener har 
været mindst 7°. 
§ 6. Med det af Universitetet og Bibliotheket anskaffede Kul, Cinders og 
Brænde, som han skal modtage efter nøje at have paaset saa vel Beskaffenheden 
som Vægten eller Maalet — alt eftersom der af Kvæstor eller Bibliothekaren er 
sluttet Akkord — skal han føre stadigt Tilsyn, og nøje paase, at intet deraf 
bortføres eller benyttes uden til den af ham for Universitetet og Bibliotheket be­
sørgede Fyring. Navnlig maa der ikke leveres mere Kul til Vaskekjælderen, end 
hvad der er aldeles nødvendigt til Kogning af Vand til Brug ved Rengjoringerne. 
Han skal selv transportere Kullene og det øvrige Brændsel fra Kulkjælderen 
til de forskjellige Fyrsteder. 
Til Fyringen i Konsistoriums Forsamlingsværelse leveres aarlig 2 Favne 
savet og hugget Brænde, som Fyrbøderen efterhaanden nedbærer fra Loftet og 
benytter ved Fyringen. 
§ 7. Kulkjælderen, Vaskekjælderen og alle i Kjælderetagen i Universitets­
bygningen værende Korridorer skulle til enhver Tid af ham holdes i ren og ordentlig 
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Stand.  Den i  Ovnene saa vel  ved Universi tetet  som Bibliotheket  udbrændte Aske 
skal  han,  efter  at  have forvisset  s ig om, at  den er  aldeles udbrændt og afkjølet ,  med 
behørig Forsigtighed udfore i  den dert i l  i  Baggaarden indrettede Kasse,  saaledes 
at  derved ikke foraarsages nogen Urenlighed i  Kjælderen el ler  Gaarden.  Naar 
Askekassen er  fuld,  skal  han paase,  at  vedkommende Vognmand strax lader 
Affaldet  bortkjøre.  
§ 8.  Det paahviler  Fyrbøderen at  renholde den Del af  den østre Gaard,  
som ligger langs Universi tetsbygningen fra Nedgangen t i l  hans Bolig forbi  Brønden 
og Retiraderne t i l  Plankeværket ,  og føre Tilsyn med Udførelsen af  Renovationen 
fra disse Retirader.  
Han lukker som hidti l  de - 'de Glasdøre i  Kjældergangen,  som føre ud t i l  
Universi tetets  østre og vestre Gaarde t i l  de Tider,  hvor det  ikke er  nødvendigt  
at  holde dem aabne t i l  fornoden Adgang t i l  Gaardene.  Om Natten maa de under 
ingen Omstændigheder være aabne.  
§ 9.  Om Vinteren skal  han være behjælpelig med at  besørge Snekastning 
fra Bygningernes Tage og Render (ogsaa fra 'Bibliotheksbygningen,  om det  forlanges) 
og paase,  at  Renderne holdes i  ryddelig Stand.  Med Tagenes forsvarl ige Ved­
ligeholdelse skal  han fore stadigt  Tilsyn,  saaledes at  intet  Regnvand trænger ind 
i  Bygningerne,  og naar han i  saa Henseende bemærker nogen Forsømmelse fra 
vedkommende Haandværkeres Side,  skal  han strax derom gjøre Anmeldelse,  hen­
holdsvis t i l  den i  Universi tetsbygningen boende Pedel  el ler  t i l  Bibliothekaren.  
§ 10.  1 den Tid,  Fyrbøderen i  Følge foranstaaende 1ste § skal  være t i ls tede 
i  Bygningen,  skal  han være pligt ig i  Portnerens Forfald og navnlig i  paakom-
mende Sygdoms Tilfælde at  deltage i  Portnerforretningerne,  for saa vidt  dette kan 
forenes med de ham som Fyrbnder paahvilende Forpligtelser .  
§  1 1 .  F o r  s a a  v i d t  n o g e n  v e d k o m m e n d e  A v t o r i t e t  m a a t t e  l i n d e  f o r n ø d e n t  a t  
paalægge el ler  beordre ham ti l  noget ,  hans Besti l l ing som Fyrbøder vedkommende,  
hvorom denne Iustrux intet  udtrykkelig indeholder,  skal  han være pligt ig at  
efterkomme det  ham saaledes givne Tilhold,  l igesom han i  det  hele har at  ret te 
sig efter  de Bestemmelser,  som Universi tetets  i  Bygningen boende Pedel ,  efter  
Ordre fra Universi tetets  Rektor,  Kvæstor,  Bibliothekaren el ler  anden vedkommende 
Avtori tet ,  meddeles ham. 
Kjobenhavn,  den 12.  April  1882.  
Ved Skrivelse af  10.  Maj 1882 ti ls tod Konsistorium Fyrbøder Stecker en 
Sygdomshjælp af  76 Kr. ,  at  udrede af  Konsistoriums Normalsum. 
Som Bud ved Universi tetsbibliotheket  ansattes fra 1.  Apr.  1882,  jfr .  Aarb.  
f .  1880—81 S.  1368—69, Hans Christ ian Albert  Marcussen,  med Konsistoriums 
Bil l igelse i  Skrivelse af  18.  Marts s .  A. 
Portner og Bud ved den botaniske Have C. Christensen er  fratraadt  d.  31.  
Deebr.  1881 ;  i  hans Sted har Direktøren ansat  J .  M. Jørgensen.  
Ved Til lægsbevil l ingsloven for 188!—82 bevilgedes der Enken efter  afdøde 
fhv.  Partner ved Universi tetets  zoologiske Museum, Christensen en aarl ig Under­
støttelse af  125 Kr.  af  Universi tetets  Udgiftspost  6.  c.  
Enken efter  afdøde Docent Hoff,  fhv.  Assistent  ved Universi tetets  mine­
ralogiske Museum, t i l lagdes der en aarl ig Understøttelse af  135 Kr.  af  Universi­
tetets  Udgiftspost  6.  c .  ved Til lægsbevil l ingsloven for 1881—82. 
Bud ved astronomisk Observatorium N. Andersen fratraadte d.  l .Juli  1882,  
da han blev ansat  som Fyrbøder ved Universi tetet  og Universi tetsbibliotheket;  
i  hans Sted udnævnte Prof.  Thiele fhv.  Gartner Julius Martin Hansen.  
Under 8.  Juni  s .  A. bevilgede Konsistorium, at  der af  Legaternes Over-
skudsfond blev udredet  en Begravelseshjælp af  50 Kr,  t i l  Portneren paa Valken-
dorfs Kollegium, t i l  Hjælp t i l  hans Hustrus Begravelse.  
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— Til Skolelærer for Taarnby Skoledistrikt i Taarnby Sogn paa Amager, 
til hvilket Embede Konsistorium har Kaldsret, udnævntes under 20. Apr. 1881 
Forstander for Søgaard Landboskole, Hans Asmus Brammer. Embedets Indtægter 
ere: 1) 60 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt som Ækvivalent for Kornløn og Natural-
præstationer, 2) Vederlag af Kommunens Kasse for det Skolelæreren tidligere af 
dens specielle Skolekasse tillagte Beløb 20 Kr., .3) af Distriktet 3 Kr. 72 O., 
4) for at føre Kirkebøgerne 40 Kr., 5) Skolepenge ca. 70 Kr., 6) Offer og Akcidenser ca. 
400 Kr., 7) 6 Favne Brænde til Skolens og eget Brug, 8) Skolelodden, af Hart­
korn 3 Skp. 2 Fdk. lk Alb., udgjør ca. 33/4 Td. Land og har været udlejet for 
120 Kr., 9) fri Bolig med Have. Kaldets Reguleringssum 1,675 Kr. Om Post 
2 udspandt sig en længere Brevvexling mellem Konsistorium, Skoledirektionen for 
Smørum og Sokkelund Herreder og Taarnby Sogneraad. Ved den tidligere Vakance 
i Embedet var denne Post opført saaledes: »Tillæg af den specielle Skolekasse 
10 Rd.«, men ved Sogneraadets Opgivelse af Indtægterne i 1881 var den udeladt. 
Paa Konsistoriums Forespørgsel om Grunden hertil, svarede Sogneraadet, at der 
som Godtgjørelse for dette Beløb, efter at Skolekassen var blevet inddraget under 
Kommunens Kasse, var ydet Skolelæreren 20 Kr. under Form af Løn som Kirke­
sanger. Under 23. Febr. 1881 tilskrev Konsistorium da Skoledirektionen, at det, 
for saa vidt ikke dertil en særlig Hjemmel kunde paavises, var ulovmedholdeligt 
at knytte en særlig Betingelse til Udredelsen af en saadan Indtægt for Skole­
lærerembedet, da Indtægten tidligere havde været det tillagt uden Betingelser. 
Selve den paagjældende Forpligtelse, at forrette Kirkesangertjenesten, var derhos 
en saadan, som Sogneraadet efter Lovgivningen var ubeføjet til at knytte til 
Indtægten, og Konsistorium antog derfor, at Skolelæreren fremdeles, uden Hensyn 
til, om han var Kirkesanger eller ikke, var berettiget til at oppebære de 20 Kr., 
hvilke han tidligere nød af den specielle Skolekasse, af Kommunens Kasse. I 
Skrivelse af 2. Novbr. s. A. erklærede Sogneraadet sig forpligtet hertil og ud­
talte derhos, at det var villigt til, uafhængig af denne Ydelse, at betale Læreren 
20 Kr. i Kirkesangerløn, hvis saadan Tjeneste skulde blive ham paalagt. Efter 
under 17. s. M. at have modtaget Meddelelse herom fra Skoledirektionen, tilskrev 
Konsistorium under 9. Decbr. s. A. denne, at det ansaa denne Erkjendelse for 
at være i enhver Henseende fyldestgjørende. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Sognepræsten i Taarnby Sogn om det 
gjensidige tjenstlige Forhold mellem ham og Klokkeren, har Konsistorium under 
7. Juli 1882 svaret, at Ordningen af dette, for saa vidt Klokkeren er en anden 
Person end Skolelæreren, ligger uden for Konsistoriums Kompetence. 
